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3. Закон України „Про цивільну оборону України” від 03.02.1993 року № 2974 ХП; 
4. Закон України „Про надзвичайний стан” від 26.06.1992 року № 2501 ХП; 
5. Закон України „Про аварійно – рятувальні служби” від14.12.1999 року № 1281 ХП; 
6. Закон України „Про війська цивільної оборони” від24.03.1999 року № 556 ХІУ; 
7. Закон України „Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 року № 3745 ХП; 
8. Закон України „Про захист населення і територій від наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000 року № 1809 ІІІ; 
9. Закон України „Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 року № 2245 ІІІ; 
10. Указ Президента України „Про заходи щодо вдосконалення державного управління 
у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків НС” від 
27.01.2003 року № 47/2003; 
11. Указ Президента України „Про рішення Ради Національної безпеки і оборони 
України від 11.11.2002 р. „Про стан техногенної та природної безпеки в Україні” від 
04.03.2003 року № 76/2003; 
12. Указ Президента України „Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і 
територій від НС техногенного та природного характеру” від 09.02.2001 року № 
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13. Указ Президента України „Про вдосконалення управління у сфері запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 21 
листопада2003 року №1328/2003; 
14. Указ Президента України „Про Державну програму перетворення військ Цивільної 
оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно – 
рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” від 19 грудня 2003 
року № 1467/2003; 
15. Постанова Кабінету Міністрів України „Про єдину державну систему запобігання та 
реагування на НС техногенного та природного характеру” від 03.08.1998 року № 
1198; 
16. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Цивільну 
оборону України” від 10.05.1994 року № 299; 
17. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку класифікації НС 
техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24.03.2004 року № 368; 
18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок визначення збитків від 
наслідків НС” від 15.02.02 №175; 
19. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про штаб з 
ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру від 19.08. 
2002 року № 1201; 
20. Постанова Кабінету Міністрів України „Про комплексні заходи, спрямовані на 
ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від 
НС техногенного та природного характеру запобігання та реагування на них, на 
період до 2005 року” від 07.02.2001 року № 122; 
21. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок використання коштів 
резервних фондів бюджетів” від 29.03.2002 року № 415; 
22. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми попередження 
та реагування на НС техногенного та природного характеру 2000 – 2005 років” від 
22.08.2000 року № 1313; 
23. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок створення та використання 
матеріальних резервів для попередження та ліквідації наслідків НС техногенного та 
природного характеру і їх наслідків” від 29.03.2001 року № 308; 
24. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Плану реагування на НС 
державного рівня” від 16.10.2001 року № 1567; 
25. Постанова КМУ «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми 
розвитку цивільного захисту на 2009—2013 роки» від 20.08.2008 №1156-р 
26. Національний класифікатор «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 
27. Наказ МНС України „Про Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС 
техногенного та природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків” від 
18.12.2000 року № 335; 
28. Наказ МНС України „Про затвердження класифікаційних ознак НС” від 22.04.2003 
року № 119; 
29. Наказ МНС України „Про організацію оперативно – чергової служби в 
територіальних штабах Цивільної оборони та надзвичайних ситуацій” від 28.01.1998 
року № 31; 
30. Наказ МНС України „Про затвердження Типових інструкцій „Про мобільно – 
оперативну групу територіальних штабів Цивільної оборони та надзвичайних 
ситуацій для роботи в районах загрози або виникнення НС” від 10.03.1998 року № 
63; 
31. Наказ МНС України „Про організацію управління під час ліквідації НС” від 
07.03.2003 року № 63; 
32. Наказ МНС України „Про вдосконалення системи оперативного інформування в 
структурі МНС України” від 15.10.2003 року № 392 
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